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ABSTRAK  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan yang bertujuan untuk 
mendeskripsikan kesalahan yang dilakukan siswa MTs Negeri Salatiga dalam 
menyelesaikan soal certa materi SPLDV berdasarkan analisis kesalahan menurut 
Newman serta memberikan tindakan berupa pemberian scaffolding untuk 
mambantu siswa mengatasi kesalahan tersebut. Subjek penelitian ini adalah 5 
siswa kelas VIII MTS Negeri Salatiga. Subjek dipilih berdasarkan jenis kesalahan 
yang dilakukan saat menyelesaikan soal cerita materi SPLDV. Pengumpulan data 
dilakukan dengan melakukan tes materi SPLDV dan wawancara. Pedoman 
wawancara dalam penelitian ini disesuaikan dengan teori kriteria kesalahan 
Newman kemudian kegiatan scaffolding dibuat berdasarkan teori Anghileri. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa letak kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 
SPLDV, terdiri dari: (1) comprehension error (kesalahan memahami); (2) 
transformation error (kesalahan memproses), (3) procces skill error (kesalahan 
memproses), dan (4) encoding error (kesalahan penulisan jawaban akhir). Bentuk 
scaffolding yang diberikan untuk setiap tipe kesalahan, yaitu: scaffolding yang 
diberikan pada comprehension error (kesalahan memahami) adalah expaining dan 
reviewing, scaffolding yang diberikan pada transformation error (kesalahan 
mentransformasi) adalah explaining dan reviewing, scaffolding yang diberikan 
pada procces skill error (kesalahan memproses) adalah explaining, reviewing dan 
restructuring, scaffolding yang diberikan pada encoding error (kesalahan penulisan 
jawaban akhir) adalah explaining dan reviewing. 
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